Wat is een kadaster? by De Reu, Pieter
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Praktische informatie
 
De inschrijvingskosten voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en 
personeelsleden van de rechterlijke orde worden ten laste genomen 
door het IGO - referte TEC-E16075. 
 
 
 
Studiepunten 
• Landmeters:  6 vormingsuren 
• Advocaten:  6 juridische punten (dossier 2016-00006) 
• Notarissen:  5 juridische vormingsuren (dossier 16/22909) 
• BIV:  5 vormingsuren 
 
 
 
Inschrijving en betaling 
Inschrijven gebeurt door bijgevoegde strook vóór 11 oktober 2016 
terug te zenden, te mailen of te faxen naar: 
 
CROW vzw 
p/a Landmeterskantoor Palmans 
Rode Kruislaan 58 - 3700 Tongeren 
fax: 012 26 29 01, e-mail: hildegarde@landmeterpalmans.be 
 
Het aantal inschrijvingen is beperkt. De inschrijvingen zijn pas geldig 
vanaf het ogenblik dat de deelnamesom overgemaakt is op IBAN 
BE63 0014 5505 9008 (BIC: GEBABEBB) van CROW vzw, met 
vermelding van uw naam, voornaam, functie en organisatie.  
 
 
 
Prijs  
(incl. boek) 
• Leden CROW:     € 275 
• Anderen:    € 295 
• Inschrijving + lidmaatschap CROW:  € 345 
 
 
 
Inlichtingen 
CROW vzw 
p/a Landmeterskantoor Palmans 
Rode Kruislaan 58 - 3700 Tongeren 
tel.: 012 23 65 89 - fax: 012 26 29 01 
www.crow.be 
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Studiedag 
Vrijdag 21 oktober 2016 
Landcommanderij Alden Biesen, Bilzen 
Colloquium 
 
Het kadaster 
 
 
 
Inschrijvingen
 
 
Naam:  ………………………………………………………………………………… 
Voornaam:  ………………………………………………………………………………… 
Organisatie:  ………………………………………………………………………………. 
Functie: ……………………………………………………………………………….. 
Straat en nr.: ……………………………………………………………………………….. 
Postcode: ……………………………………………………………………………….. 
Gemeente: ………………………………………………………………………………… 
Telefoonnr.: ………………………………………………………………………………… 
E-mail: ………………………………………………………………………………… 
Btw-nummer: ………………………………………………………………………………… 
LAN-nummer (enkel voor landmeters):.………………………………………… 
 
Ik ben: 
 
 lid van CROW v.z.w. 
 magistraat of ambtenaar bij de FOD Justitie 
Ik wens: 
 een attest juridische punten  
 een attest vormingsuren  
 
Datum: ………………………… 
Handtekening: 
 
 
Programma 
 
 
Dagvoorzitter: Prof. dr. Johan ACKAERT, Decaan Rechtsfaculteit UHasselt 
 
08u00 Onthaal met licht ontbijt 
 
09u00 Verwelkoming en inleiding: dagvoorzitter 
 
09u10   Dhr. Pieter DE REU, UGent, PhD UGent:  
  Wat is een kadaster? 
 
9u40 Dhr. John THUWIS, Adviseur - Diensthoofd kadastrale 
uittreksels: 
De opbouw, actualisatie, modernisatie en evoluties van het 
Belgische kadaster 
 
10u10 Koffiepauze 
 
10u40 Mrs. Pieter-Jan DE DECKER, VUB, kandidaat- 
notaris & Ruud JANSEN, VUB, geassocieerd notaris:  
Het belang van het kadaster en waartoe kadastrale 
informatie wordt aangewend? 
 
11u10 Mr. Anneleen VAN DE MEULEBROUCKE, KU Leuven, 
 advocaat Eubelius:  
Privacy versus informatie m.b.t. de patrimonium-
documentatie 
 
11u40 Mevr. Ruth MOORS, UHasselt & attaché 
Ministerie van Landsverdediging & Dhr. Robert PALMANS, 
beëdigd Meetkundige-Schatter van Onroerende Goederen 
– landmeter-expert:  
De waarde van kadastrale gegevens  
 
12u10 Lunch 
 
14u10 Mrs. Martin DENYS & John TOURY:  
Rechtspraak m.b.t. het ge(mis)bruik van kadastrale 
gegevens & KI 
 
14u40 Prof. dr. Lode VEREECK, UHasselt:  
Het kadaster en de ‘unieke belasting’ 
 
15u10  Koffiepauze 
 
15u40 Prof. dr. Philippe DE MAEYER, UGent: 
(Rechts)Vergelijkende studie Belgisch kadaster & 
buitenlandse kadasters 
 
16u10 Prof. dr. Johan VANOVERTVELDT, Minister van 
Financiën, UHasselt:  
De toekomst van het (federale) kadaster 
 
16u40 Vragenronde en slotwoord dagvoorzitter 
 
17u10 Afsluitende receptie 
 
 
 
 
Ten geleide 
 
 
Het kadaster geniet de laatste tijd veel aandacht, 
voornamelijk wegens (het uitblijven van de perequatie van) 
de kadastrale inkomens. Het belang van een kadaster is 
echter veel ruimer dan dat.  
 
Maar wat is een kadaster eigenlijk? Hoe is het Belgische 
kadaster tot stand gekomen en hoe evolueert het? Waarvoor 
worden de kadastrale gegevens –  terecht of onterecht – ook 
nog  aangewend? Zijn de data van de Algemene Administratie 
van de Patrimoniumdocumentatie voor iedereen zonder 
meer toegankelijk? En hoe zit het met de privacy? Welke 
risico’s zijn verbonden aan het gebruik van de door het 
kadaster verstrekte inlichtingen? En welke waarde kunnen 
aan deze gegevens toegekend worden? Hoe ziet de (fiscale) 
toekomst van het kadaster eruit? En hoe kunnen we 
evolueren naar een volwaardig technisch c.q. juridisch 
kadaster?  
 
Al deze vragen, en nog veel meer, zullen door vakkundige 
sprekers tijdens deze studiedag beantwoord worden. Dit 
colloquium is dan ook onmisbaar voor iedereen die op de een 
of andere wijze met het kadaster in aanraking komt, zoals 
advocaten, notarissen, ambtenaren, landmeters, 
magistraten, vastgoedmakelaars, vastgoedspecialisten, enz.  
 
